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T Y Ö V O I M A T I L A S T O N  E N N A K K O T I E T O J A  M A A L I S K U U L T A  1969
1969 19 6 8
Il III II III
1 000  he n k i 1öä
T y ö v o i  ma
Työlliset ................................. 2 053 2 062 2 032 2 033
Maatalous ........................ 392 401 405 413
Metsätalous ....................... 119 104 132 114
Teollisuus .......................... 521 530 509 510
Talonrakennus .................... 101 101 87 85
Maa- ¡a vesirakennus . . . . . . . 65 66 68 75
Kauppa ............................. 300 303 303 306
Liikenne ........................... 150 148 140 140
Palvelukset ....................... 405 409 386 390
Ryhmä tuntematon ............. .. . . - 2 -
Työttömät ................................ 93 86 113 106
Työvoima yhteensä .................... 2 146 2 148 2 145 2 139
Työttömyysaste %  .................... 4.3 4.o 5.3 5.o
T e h d y t  t y ö k u u k a u d e t 1 000 t y ö k u u k a u t t a
Maatalous ........................ 276 284 288 289
Omalla tilalla ............. 256 265 266 266
Metsätalous ....................... 106 93 120 104
Omalla tilalla ............. . 34 33 36 33
Teollisuus .......................... 460 468 453 459
Talonrakennus .................... 91 85 84 85
Maa- ja vesirakennus ......... 61 60 62 69
Kauppa ............................. 268 276 280 282
Liikenne ........................... 133 131 126 125
Palvelukset ........................ 373 367 359 354
Tehdyt työkuukaudet yhteensä . ... 1 768 1 764 1 772 1 767
siitä :
Palkansaajat ...................... 1 385 1 374 1 376 1 368
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